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Señores miembros del jurado: en cumplimiento del Reglamento de Grado y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: 
Motivación y el aprendizaje del área de matemática en los alumnos del 4 º grado 
de primaria dela I.E. Nº 2078 Nuestra Señora de Lourdes de los olivos, lima, 2016. 
En este trabajo trato de plasmar la importancia que debemos darle a la 
motivación en el aprendizaje de nuestros estudiantes no solo en el área de 
matemáticas como lo planteo en este trabajo sino en todas las áreas, sabemos 
que  hoy en día que todo docente tiene que plantear innumerables métodos y 
motivaciones  para que el estudiante aprenda es por eso que con este trabajo 
trato de incentivar a que sigan con esa la labor al demostrar una vez más que el 
uso de la motivación es realmente importante para el  aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para poder obtener el título profesional de Licenciado en 
educación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo final determinar la relación entre 
motivación y el aprendizaje del área de matemáticas; en estudiantes del 4º grado 
de primaria de la I.E. N° 2078 Nuestra Señora de Lourdes – Los Olivos, Lima – 
2016. Esta  investigación partió del paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, 
método descriptivo correlacional, diseño no experimental, de corte transversal; 
con una población muestra de 180 estudiantes del 4to grado de primaria; el 
instrumento que se utilizó para medir la motivación fue un una encuesta con 10 
ítems y para el aprendizaje del área de matemáticas, se utilizó una prueba 
estructurada de 21 items, los cuales sirvieron para observar los niveles de 
aprendizaje en inicio, proceso , logro previsto y logro destacado; llegando a la 
conclusión que existe una relación moderada entre motivación y aprendizaje del 
área de matemáticas de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. N° 
2078 Nuestra Señora de Lourdes – Los Olivos, Lima, 2016 
 


















This research was final objective to determine the relationship between motivation 
and learning area mathematics; in students of 4th grade of S.I. No. 2078 Our Lady 
of Lourdes - Los Olivos, Lima - 2016. This research came from the positivist 
paradigm, a quantitative approach, descriptive correlational method, experimental 
design, cross-section; with a population sample of 180 students of the 4th grade; 
the instrument used to measure the motivation was a survey with 10 items and 
learning the area of mathematics, a structured testing of 21 items was used, which 
served to observe learning levels start, process, expected accomplishment and 
outstanding achievement; concluding that there is a moderate relationship 
between motivation and learning area mathematics in 4th grade of S.I. No. 2078 
Our Lady of Lourdes - Los Olivos, Lima, 2016 
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